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quality poor, C2/c, a = 32.4564(18), b =1 1.9540(6), c = 31.7882(18) Å, β = 120.424(2)º, V = 
10635.0(10) Å3, Z = 4, ρcalcd = 1.578 gcm-3, 2Θmax = 52.06º, Mo-Kα radiation, T = 150 K, μ = 1.245 









Table S1.   Selected bond lengths [Å] and angles [°] for (2(ClO4)3). 
N(1)−Ga(1)  2.129(4) 
N(2)−Ga(1)  2.090(4) 
N(3)−Ga(1)  2.069(5) 
N(4)−Ga(2)  2.114(4) 
N(5)−Ga(2)  2.096(5) 
N(6)−Ga(2)  2.055(4) 
O(1)−Ga(1)  2.037(4) 
O(1)−Ga(2)  2.049(4) 
O(2)−Ga(1)  1.982(4) 
O(3)−Ga(1)  1.862(4) 
O(4)−Ga(2)  1.865(4) 



































Table S2. Hydrogen bonds [Å, º] in (2(ClO4)3), 
D−H           d(D−H)   d(H..A)   <DHA    d(D..A)   A 
O2−H1W         0.792    2.100   162.93    2.867    N9i 
O2−H2W         0.840    1.657   169.28    2.488    O4  
O3−H3W         0.842    2.098   162.71    2.913    N7i 
O5−H4W         0.733    2.069   173.86    2.799    O7i 
O5−H5W         0.838    1.685   160.55    2.491    O3  
O4−H6W         0.837    1.973   178.27    2.810    O9i 
Symmetry code:  (i) -x+1, -y+1, -z 
 
  
Table S3. Peptides not tagged in the presence of 1. 
 
Sequence Tagged yes/no 
AEFVEVTK No 
AFKDEDTQAMPFR No 
ALELFR No 
ASEDLKK No 
FKDLGEEHFK No 
GDVAFVK No 
HGLDNYR No 
HIQKEDVPSER No 
HLVDEPQNLIK No 
HQTVPQNTGGK No 
IPAVFK No 
KVPQVSTPTLVEVSR No 
LHDRNTYEK No 
LTEEEKNR No 
LTEWTSSNVMEER No 
NQETSEEYQIK No 
TPEVDDEALEK No 
VEQGASVDKR No 
YLYEIAR No 
YIcDNQDTISSK No 
VASLR No 
IIAEK No 
AVGNLR No 
LNFLK No 
TPVSEK No
GLDIQK No 
VNELSK No 
VEQGASVDK No 
APNHAVVTR No 
DLGEEHFK No 
HQTVPQNTGGKNPDPWAK No 
 
